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II Ukupan broj kontaminena ta ispi t ival i smo po upu t s tvu Prav i ln ika o 
bakteriološkim uvjet ima kojima mora ju odgovara t i životne namirnice . Radili 
smo s podlogom hranjivog agara za u k u p a n broj klica 48 h/32°C. 
Analize svih uzoraka pr ikazujemo u n a v e d e n o m tabe la rnom pr ikazu. 
Sumirajući ove rezultate, dolazimo na izgled do čudnih poda taka u odno­
sima između reduktazne probe, broja k o n t a m i n e n a t a i t empera tu re mlijeka. 
Tako smo npr. u istom uzorku mli jeka, a na različitoj t empera tu r i , dobili: 
76,000.000 kontaminena ta i I k lasu ml i jeka n a r eduk taznu probu, dok smo 
u drugom slučaju na t empera tur i od 23°C dobili u k u p a n broj kon taminena ta 
258,000.000 i također I klasu mlijeka. 
Ili: 
112,000.000 kontaminena ta 25°C i VI k lasa n a r eduk taznu p robu dok isto­
dobno kod istog uzorka mlijeka, ali t e m p e r a t u r e od 7°C, dobivamo 294,000.000 
klica i I klasu na reduktazu. 
Razlikama, koje su se pojavile u uzorc ima s h lađen im mli jekom a gdje je 
broj kon taminena ta veći nego kod neohlađenog mlijeka, uzrok su najvjero­
jatni je cisterne, koje nakon desinfekcije sa BIS-om 9 nijesu bile dovoljno 
isprane vodom. 
Naime, u l i te ra tur i se govori da bi r eduk tazna p roba t reba la da daje dobre 
i rea lne rezul tate , je r se ona i korist i za određivanje t ra jnost i mlijeka, a ne i za 
određivanje broja bakter i ja . 
Postavl ja se pitanje, a imajući ovakve rezul ta te , čemu onda Pravi ln ik , koji 
kaže da se u sirovom mlijeku dozvoljava do 5,000.0000 kontaminena ta . I kada 
bih sada bilo koji od ovih uzoraka, a koji ima I k lasu po reduktazi , poslala na 
analizu u bilo koji inst i tut , da se ispita broj kon taminena ta , dobila bih s igurno 
po tvrdu da je broj kon taminena ta veći od 5,000.000 i t a d a bih sigurno i slobodno 
mogla p rokoment i ra t i da ovakvo mlijeko, gledajući n a broj kontaminena ta , 
nije u higi jenskom smislu ispravno, a onda kao takovo ne bi moglo bit i svr­
stano nit i u I klasu mlijeka. 
Iz napr i j ed navedenog tabelarnog p r ikaza vidi se da je sve mlijeko, koje je 
hlađeno n a 7°C, pokazalo I klasu ml i jeka na r e d u k t a z n u probu, te kao takvo se 
dalje mora t re t i ra t i u p re rad i kao I klasa, odnosno mi ga moramo i kao takvog 
faktur i ra t i . 
Dakle, razl ike kod hlađenog mli jeka su evidentne , ali se n ikako ne uk la ­
paju u propis koji p redviđa Pravi ln ik . 
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Mljekara B a n j a L u k a 
Već duže v remena postoji po t reba da se u pojedinim g r a n a m a indust r i je 
i tehnike , a naročito u mljekarskoj , izvrši zamjena klasičnih mater i ja la no­
vima, koji će svojim osobinama uni jet i novi p rogres i riješiti t ehničko- teh-
nološke probleme. 
Po java a rmi ran ih poliesterskih smola svak im danom sve više zamjenjuje 
klasične mater i j e (čelik, a lumin ium i dr.), a na laz i p r imjenu i u p re rađ ivač ­
koj industr i j i . 
Obilazeći ml jekare u d rug im zemljama kao: Austri ju, Italiju, F rancusku 
i dr. na licu mjes ta sam sagledao pr imjenu ove mase i u r ješavanju raznih 
tehničkih i tehnoloških p rob lema u ml jekarama. 
Kod nas u Jugoslavi j i ova grana industr i je je sasvim mlada. Preduzeća 
su većinom zanatskog t ipa i ima ih u svim republ ikama. Pored preduzeća ko­
ja obradu poliestera vrše n a zanatski način, kod nas postoji i proizvođač in­
dustri jskog t ipa »Poliester« iz Priboja. Da bi se jasno sagledale mogućnosti 
i osobine a rmi ran ih pol iesterskih smola, t reba se znati i nj ihova tehnologija. 
Bezalkalno stakleno vlakno i poliester smola 
Bezalkalno s takleno v lakno ili kako se u elektrotehnici naziva E-staklo, ne 
sadrži više od 0,5 do l°/o s lobodnih alkalija. E-staklo osim pr imjene u e lek t ro­
tehnici, isključivo se pr imjenjuje za izradu a rma tu ra za poliesterske smole. 
Ova vrs ta s tak la odlikuje se osobinom da je otporna p r e m a vodi i kemika l i ­
j ama svih v r s ta i koncentraci ja , dok organski ras tvarač ne izaziva n ikakve 
promjene na v lakn ima E-s takla . 
Radi omogućavanja što bolje impregnacije s poliester smolom, s tak lena 
v lakna se na tapa ju pogodnim hemijskim sredstvima, koja se vrlo dobro r a s ­
tvara ju u monost i rolu. Pol ies terska smola je p rodukt poliesterifikacije zasi­
ćenih i nezasićenih dvobaznih organskih kiselina sa dvo i t rovalentndm alko­
holima. Ovom reakci jom formiraju se poliesterske smole, koje se do radnog 
viskoziteta raz ređuju monost i ro lom (ili met i lmetakr i la t monomer) . Uloga m o -
nostirola je dvojaka, služi kao ras tvarač , ali m u je p resudna uloga u procesu 
očvršćivanja poliestera, j e r up ravo njegovo učešće u reakcij i omogućava pot ­
puno očvršćivanje mase . Kao kopolimerizacioni proces sma t ra se umrežavan je 
molekula monost i ro la m a k r o molekulama poliestera. 
Kao p roduk t kopolimerizacionih procesa ,dobija se plas t ična masa veoma 
dobrih fizičkih, hemijskih, mehaničko- termičkih i e lekt r ičnih osobina. 
Hemijske osobine 
Hemijska postojanost a rmi ran ih poliesterskih smola može se, p r e m a po­
dacima »Poliester« iz Pr iboja , ga ran t i ra t i p rema hemikal i jama na sobnoj t em­
pera tu r i : 
v o d a odlično 
voda indus t r i j ska P H 6-8 . . . . . . . . „ 
H2SO4 lO^/otni ras tvor vr lo dobro 
H2SO4 25°/otni r a s tvo r „ 
H2SO4 25 do 40°/otni r a s tvor dobro 
HCL u svim koncent rac i jama . . . . . . vr lo dobro 
HNOa 10 , 0/otni ras tvor . . . . . . . . 
NaOH 5°/otni ras tvor „ 
KOH 5 ö/otni ras tvor . „ 
Са(ОН)г sve konc » 
blagi ras tvor i de te rgen ta . odlično 
jaki ras tvor i de te rgen ta vr lo dobro 
sapunica . . . . . . . . . . . . odlično 
n a f t a . . . . . . . . . . . . vr lo dobro 
b e n z i n » 
b e n z o l . . . . . . . . . . . i vr lo dobro 
mine ra lna ulja . . . • „ 
loživo ulje „ 
jestivo ulje . . . . . . . . ' . . „ 
laneno ul je . „ 
glicerin „ 
ulje za amort izere . . . . . . . . . „ 
ulje za kočnice vrlo dobro 
mlijeko odlično 
voćni sokovi „ 
v i n o . . . . . „ 
a lkoholna pića sa preko 12'°/o alkohola . . . . „ 
čisti etil alkohol vr lo dobro 
čisti met i l alkohol . . . . . . . . . „ 
m e l a s a „ 
s irčetna kiselina 10% . . „ 
s i rče tna kiselina konc . dobro 
vinska kiselina ras tvorena u vodi . . . . . vr lo dobro 
pivo na 0°C . . . „ 
h lo ramin (dezinfekciono sredstvo) 5°/o u vodi . . . „ 
kal i jevo vodeno staklo . . . . . . . . „ 
krezol 100% „ 
ras tvor i CuS04 . „ 
ras tvor NaCl 10% u vodi . . . . . . . „ 
ras tvor NaCl zasićen „ 
ni t robenzol . . . . . . • »»• 
paraf insko ulje ,» 
fenol 10°/o ras tvora u vodi „ 
Fizičke osobine 
Fizičke osobine a rmi ran ih smola su j ako dobre , a s taklena a r m a t u r a ima 
30% težinskog udjela. Podaci su izraženi u v idu srednj ih vri jednosti . 
1,45 gr /cm 3 specifična težina . 
kont rakci ja pr i s tezanju 
E-modul kod istezanja 
jačina n a savijanju . 
E-modul. kod savijanja 
jačina n a pri t isak . 
jač ina na udar . 
jač ina n a kidanju . 
boja V . . . 
mogućnost bojenja 
pol i ranje . 
obl ikovanje 
0,34 
80 000 Kp /mm 2 
1 600 Kp/cm 2 
80 000 Kp/cm 2 






p r e m a modelu 
Termičke osobine 
srednji koeficijent l inearnog širenja . • . . . 27 l / ° O 1 0 e 
toplotna provodl j ivost . . •". . . . . . 0,20 Kcal/mh°C 
postojanost obl ika po Mar tenosu do 55°C . . . . 200 
od 55 do 80°C . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 
preko 80°C do 130°C . . . . . . . . . 200 
maks imalna r a d n a t e m p e r a t u r a . . . . . . 120°C 
min imalna r a d n a t e m p e r a t u r a ". . . . . —20°C 
Električna osobine 
površinski otpor . . . . . . . . . 1Ö 1 0—IO 1 4 po cm. 
specifični prolazni o t p o r . . . . . . . 10 i 0 —10 1 б po cm. 
probojni napon . . . . . . . . . 20 KV/mm 
otpornost n a kl izače s t ru je . . . . . . . . КАЗс 
dielektr ični faktor gub i tka na . . . , . 800 Hz 0,006 
re la t ivna d ie lekt r ična kons tan ta na . . . . 800 Hz 42 
Fiziološke osobine. 
Armi rane pol ies terske smole u potpuno očvrsnutom stanju potpuno su bio­
loški neak t ivne i neškodl j ive po l judski organizam. Radi ove neškodljivosti 
one su se počele pr imjenj iva t i u pri jevozu i lagerovanju p r e h r a m b e n i h p r o ­
izvoda. Pored ovih osobina a rmi r ane smole su pokazale neotpornost na sl i je­
deće kemikal i je : 
aceton v 
etil hlorid pod pr i t i skom 
eti len hlor id , 
hloroform 
h romna kisel ina zasićena 8 0 % 
h romna kisel ina zasićena 5 0 % 
h romna kisel ina zasićena 3 0 % 
ras tvor N a a S 
H N O s koncen t r i r ana 
H 2 S O 4 k o n c e n t r i r a n a . . 
Iz ovih p o d a t a k a može se vidjeti da a rmi rane smole u potpunost i po 
svojim hemijskim, fizičkim' i fiziološkim osobinama odgovaraju za p r e h r a m ­
benu industr i ju . Iz tog razloga svakodnevni pra teći problemi u ml jekarsko j 
industr i j i svakim danom nameću nužnost r ješavanja p i tanja vlage u pogo­
n ima proizvodnje, o tpornos t podova na mlječnu kiselinu i slično. Baz i ra ju ­
ći se na ove poda tke mi smo u Mljekar i Banja luka našl i mjesta pol ies te r -
skim smolama i već ih pr imjenjujemo i to kod: 
• izolacije h ladnjača , iz rade poda u pogonu, a isto tako i poda kod p r i j ema 
sirovog ml i jeka (presvlačenje asfaltne podloge). 
Mogućnost primjene armiranih smola u pogonima mljekare 
Zbog svojih osobina poliester se može upot reb l java t i za zamjenu k la­
sičnih mater i ja la , koji su se do sada upot rebl javal i i upotrebl javaju se u 
mljekarskoj industr i j i i to: , 
kao dobar izolator za hladnjače (ploče) 
za presvlačenje poda u h ladnjačama i pogonu (poliester sa kvarcn im pije­
skom), 
kao pločice u raznim bojama, na zidovima ha la u pogonima proizvodnje, 
za izradu dobrih t ranspor tn ih sudova (cisterne i ml jekarske kante) i sir-
nih ka lupa (za trapist , gaudu), 
može zamijeniti klasični mater i ja l kod izrade fasada zgrada, 
za izradu betonskih bazena za ledenu vodu, 
bazena za sa lamuru, te 
bazena za sirovo mlijeko i su ru tku . 
Dosadašnja pr imjena ove poliester mase kod nas je bila jed ino kod p ro ­
izvodnje t ranspor tn ih cisterni za mli jeko. Ovdje se je u praks i pokazalo da 
su zbog svoje male težine veoma pogodne za b rz i ekonomični t ranspor t , a 
mogu se dobro i lako čistiti. 
Dobra, osobina cis terna je i ta što se pr i l ikom njihova oštećenja brzo 
mogu popravi t i . No, danas pored izrade c is terna poliester je našao p r imjenu 
u r ješavanju k rupn ih problema, ne samo ml jeka r ske industr i je , već i u dru­
gim g r a n a m a p reh rambene industr i je . 
Z a k l j u č a k 
Na osnovu dosadašnjih iskustava kod p r imjene ovog mater i ja la u našoj 
ml jekar i došli smo do zaključka da je ve l ika p rednos t upo t rebe a rmi ran ih 
smola u tome što one ne stare, ne t runu , ne korodiraju, neškodlj ive su po 
ljudski organizam, lake su, otporne na vel iki broj kisel ina i alkalija, kao i n j i ­
hovih soli, a potpuno su postojane p r e m a naf t in im der iva t ima. Pored ovih 
osobina pruža ju velike mogućnosti u održavanju higi jene u pogonima, što je 
važan činilac za normalnu proizvodnju. 
Vijesti 
»INTERLAB« Z A S J E D A N J E 
Od 17. do 19. l ipnja 1971. održat će se u S t r a sbourg -u »Interlab« zasjedanje. 
17. VI posjet Centralnoj ml jekar i u S t ra sbourg -u . 
18. VI započet će s t ručno zasjedanje. D i rek to r E c k , Centra ln i savez p r o ­
izvođača mli jeka održat će referat »Problemi kva l i t e te sirovog mli jeka«; 
D e s i r a n t d i rektor Ins t i tu ta za is t raživanje , Grupe Genvra in i J o u -
z i e r , inž. agr., d i rektor Agronomskog ins t i tu ta S. E. S. I. L. refer i ra t će »La­
borator i j kao in s t rumen t poslovanja«: 
-— za osiguranje kval i te te proizvoda, 
— za osiguranje ekonomičnosti pogona, 
a gđa P i e r r e, Mljekarska škola Surge res : »Razlikovanje kravl jeg, kozjeg i 
ovčjeg mli jeka u mlječnim proizvodima«; 
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